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Abstrak: Kepimpinan beraja merupakan salah satu sistem kepimpinan tertua di dunia . Konsep 
takhta, kerajaan dan Raja Pemerintah adalah jalinan hubungan rangkaian institusi dan individu. Ia 
melambangkan kuasa, sifat moral, perwatakan, kebertanggungjawaban dan inti pati roh sesebuah 
institusi pentadbiran. Sistem Raja Berperlembagaan pula merujuk kepada perkongsian kuasa antara 
Raja dan Rakyat. Raja diangkat selaku sumber rujukan rakyat di samping menjadi mekanisme semak 
dan imbang antara cabang-cabang perundangan eksekutif dan kehakiman institusi demokrasi di dalam 
sesebuah negara. Realitinya, selagi rakyat menaruh kepercayaan terhadap Raja dan menghormati 
institusi beraja ni, pengiktirafan status sistem ini akan kekal kukuh. Namun, di era milenium ini, 
Institusi Raja telah banyak berubah - kesan daripada revolusi industri, perkembangan teknologi, 
perubahan corak dan paksi ekonomi dan pembangunan teknologi maklumat dan komunikasi. Institusi 
beraja kini perlu membuktikan tahap pencapaian pimpinan mereka, memenuhi harapan rakyat, di 
samping mempamerkan perilaku dan keperibadian sejajar dengan kemuliaan dan penghormatan yang 
diberikan.  
 
Kata kunci: kepimpinan, kepimpinan monarki, perlembagaan, institusi beraja 
 
 
Abstract: Leadership monarchical is one oldest system leadership in the world. The concept of 
throne, government and Rulers is bonding relationship between institutional network and individuals. 
It’s symbolizing power, moral nature, character, accountability and the essence of soul of an 
administrative institution. The system of a constitutional ruler on the other, hand refers to the 
partnership power between a King and its people. A King conceded as source of reference for the 
people beside becomes a checking mechanism and equality between legislation executive and 
judicature democratic institution in a country. The reality, as long as people have faith on the King 
and respect the institutions of monarchical, this system standard recognition will remain firm. 
However, in this millennium era, Royal Institutions have changed greatly - as a result of industrial 
revolution, technological development, changing pattern and economic axis and development 
information technology and communications. The Institution monarchical now needs to prove their 
levels of achievement leadership, in fulfilling people's hopes, beside displays a behavior and a 
personality that is in line with dignity and honors given. 
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SISTEM BERAJA PURBA 
 
Demokrasi awal mula diamalkan di Kota Athens pada zaman silam di Yunani atau Greece purba 
dengan warganegaranya secara langsung membuat keputusan pemerintahan. Di kota dan zaman itu 
jugalah muncul ahli-ahli falsafah seperti Socrates, Plato dan Aristotle. Kota Athens akhirnya ditawan 
dan dimusnahkan oleh pesaing utamanya ketika itu, iaitu Sparta yang mengamalkan sistem 
pemerintahan ketenteraan dan berakhirlah sistem demokrasi awal dalam kehidupan politik Yunani 
Purba. (Roy Adkins ,1998) 
 
Pada masa yang sama, muncul sebuah kerajaan yang dianggap berada di pinggiran tamadunnya. 
Negara tersebut ialah Macedonia dipimpin oleh Raja Philip yang merupakan ayahanda kepada Raja 
Iskandar. Raja Philips telah mengarahkan Raja Iskandar belajar daripada Aristotle mengenai segala 
ilmu falsafah yang beliau ketahui untuk menyiapkan sebagai pemimpin negara. (Casson, Lionel, 
1998). 
 
Setelah kemangkatan Philip, Macedonia di bawah pemerintahan Raja Iskandar. Baginda memimpin 
bala tenteranya menawan keseluruhan Yunani. Malah Raja Iskandar telah merentas ke timur, 
menakluki Parsi hingga ke India. Maka wujudlah kerajaan besar Iskandar Agung yang wilayahnya 
merentas tiga benua, Asia, Eropah dan Afrika. (Elton, Hugh, 1996). 
 
Di Babylon yang kini dikenali sebagai Iraq Raja Iskandar telah mengasaskan sebuah kota besar di 
zaman Mesir purba yang dinamakan Iskandariah atau Alexandria. Ini membawa kepada penyebaran 
luas budaya dan pemikiran Raja Iskandar  sehingga sampai ke Asia Tenggara. (Casson, Lionel, 1998). 
 
Justeru itu, di Asia Tenggara terdapat banyak makalah-makalah lama yang menyentuh tentang sejarah 
Melayu dan susur galur Raja-raja Melayu berasal dari warisan Kerajaan Seri Wijaya, ia mengisahkan 
betapa permulaan sistem Raja-Raja Melayu adalah di Bukit Siguntang di Sumatera, atau disebut juga 
sebagai Seri Andalas. (Koo Kay Kim, 1991). 
 
Disebut juga di dalam makalah Sejarah Melayu di mana keturunan Raja-Raja Melayu adalah 
berkesinambungan daripada keturunan Iskandar Agung. Dalam tradisi Melayu, Iskandar Agung ini 
juga disebut sebagai Iskandar Zulkarnain, walaupun terdapat pelbagai pertikaian di kalangan ahli 
sejarah dan ahli sastera tentang perbezaan di antara Iskandar Zulkarnian dan Iskandar Agung. 
 
 
SISTEM BERAJA MODEN 
 
Tidak dinafikan kepimpinan beraja adalah antara sistem kepimpinan tertua di dunia. Pada hari ini 
terdapat seratus sembilan puluh tiga (193) negara berdaulat merangkumi seratus sembilan puluh dua 
(192) negara anggota Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu dan Vatican City. Dari jumlah tersebut, 
hanya empat puluh empat (44) negara yang memilih sistem beraja.  
 
Dari empat puluh (44) negara tersebut, enam belas (16) daripadanya mengiktiraf Ratu Elizabeth II 
sebagai Raja Pemerintah di bawah sistem Raja Berperlembagaan di samping beliau melantik Gabenor 
Jeneral mewakili diri Baginda di lima belas (15) negara lain. Enam belas (16) negara lagi 
mengamalkan sistem Raja Berperlembagaan, lima (5) sistem separa autonomi manakala tujuh (7) 
negara mengamalkan sistem Raja secara mutlak. 
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Analisis taburan secara geografi, menunjukkan di kalangan negara yang mempunyai Raja, sebelas 
(11) terletak di Benua Eropah, tiga (3) di Benua Afrika dan empat belas (14) di Benua Asia, 
sementara enam (6) negara Oceania dan sepuluh (10) negara yang terletak di sekitar Benua Utara. 
Sepuluh (10) dari negara yang mengamalkan sistem beraja ini adalah negara Islam, sembilan di Asia 
dan satu di Afrika. 
 
Takhta kerajaan dan Raja Pemerintah merupakan satu bentuk rangkaian institusi dan individu; ia 
melambangkan jawatan dan kuasa, di samping menjadi ikon perwatakan kebertanggungjawaban 
dalam memberi nafas dan pengisian kerohanian kepada institusi tersebut. Peranan utama Raja adalah 
memberi kepimpinan dan menjadi contoh teladan untuk pedoman di samping untuk memberikan 
panduan, untuk disandarkan harapan serta memberi naungan.  
 
Hakikatnya, Raja dihormati - dimuliakan, dinobatkan - didaulatkan, kerana Raja diiktiraf untuk 
memiliki segala kelebihan baik dari segi akal bicara, kebijaksanaan, hikmah, kegagahan, pengetahuan, 
sahsiah, keberanian, malah mempunyai keupayaan untuk mengatasi segala cabaran. 
 
Dengan kepercayaan, penghormatan, sokongan dan kesetiaan rakyat, Raja berperanan sebagai ikon 
penyatuan dalam membina sebuah negara bangsa berdaulat. Raja di era purba pula, bersandarkan 
kepada tiga paksi utama; pertama, penerimaan secara agama; kedua, memiliki kuasa politik; ketiga, 
prinsip baka dan keturunan. Raja dilihat sebagai Dewata mewakili Tuhan di dunia, sekali gus 
memenuhi tanggungjawab keagamaan; lalu Raja dikaitkan dengan kesaktian sebagai keistimewaan 
anugerah Tuhan. Ketika itu Raja berperanan mutlak sebagai penggubal, pentafsir, pelindung dan 
pelaksana undang-undang, di samping diiktiraf sebagai ketua agama. 
 
Walaupun empat ratus (400) tahun terakhir ini merakamkan perubahan terhadap institusi Raja, evolusi 
berkerajaan kini berubah secara dinamik. Bilangan takhta menjadi kurang. Selaras dengan bilangan 
negara yang turut berkurang kerana berlakunya penaklukan dan percantuman wilayah lalu terbina 
negara yang lebih besar.  
 
Faktor lebih utama yang mempengaruhi evolusi terhadap sistem berkerajaan ini adalah revolusi 
pendidikan dan revolusi ilmu yang membawa dunia kepada penemuan saintifik serta penghuraian 
saintifik, di samping kefahaman lebih mendalam terhadap agama.  
 
Faktor-faktor tersebut merubah kefahaman terhadap agama. Faktor-faktor tersebut juga merubah 
persepsi dan tafsiran dunia terhadap Raja; lalu muncullah alternatif sistem berkerajaan yang turut 
dipengaruhi oleh dinamik evolusi keperluan kehidupan manusia, kesan terhadap revolusi industri, 
perkembangan teknologi, perubahan corak dan paksi ekonomi dan pembangunan teknologi maklumat 
dan komunikasi.  
 
Di samping itu, kelemahan watak dan kesilapan laku individu, salah ramalan dan silap percaturan di 
kalangan sebahagian golongan bangsawan ini turut menjadi faktor pemangkin membawa kepada 
kejatuhan sesebuah institusi raja. 
 
 
KELANGSUNGAN DAN PENGHAPUSAN SISTEM BERAJA DUNIA 
 
Sistem Raja terhapus di Latin Amerika seawal abad kesembilan belas, kesan pengaruh sistem republik 
yang berjaya diperkenal dan diamalkan di Amerika Syarikat. Impak yang lebih besar memperlihatkan 
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berakhirlah pengaruh tiga ratus tahun Raja Sepanyol; yang merentas dari Mexico di utara sehingga ke 
Chile di selatan Latin Amerika.  
 
Perang dunia pertama pula bukan hanya menyaksikan terkorbannya dua puluh (20) juta manusia. 
Dalam tempoh masa empat tahun, ianya telah meruntuhkan tiga empayar besar dengan tradisi beraja 
di Eropah, yakni di Austria, di Jerman, di Rusia, di samping Empayar Otoman. 
 
Peperangan telah banyak mengubah landskap politik dunia. Ia menyaksikan perubahan imbangan 
kuasa dunia, kemusnahan, pertambahan perbelanjaan ketenteraan, kebangkitan semangat 
nasionalisme, kemunculan ideologi baru dan menyaksikan politik kelahiran rupa bentuk pemerintahan 
dan kerajaan baru. Hakikatnya transformasi politik kesan daripada peperangan membentuk 
persekitaran politik yang berbeza.  
 
Abad kedua puluh telah menyaksikan kebangkitan gerakan nasionalisme dan corak pemerintah 
berlandaskan perlembagaan. Raja-raja yang sebelumnya dianggap Dewata mewakili Tuhan 
memerintah hamba-hamba di bumi, bertukar peranan sebagai pembela kepada kebajikan dan kebaikan 
warga di sesebuah negara bangsa. Raja-raja yang berjaya dalam mengadaptasi perubahan ini telah 
mentafsir semula peranan mereka, mengolah dimensi baru, lalu berjaya mengekalkan pengiktirafan 
dan kesetiaan rakyat. Raja-raja yang berjaya melakukan menyesuaikan diri dengan kehendak semasa 
pastinya dapat mengekalkan takhta.  
 
Dalam gerakan politik berparti pula, Raja berada di atas politik, diiktiraf sebaik hakim, memenuhi 
fungsi sumber keadilan dan mendamaikan persengketaan di antara puak-puak yang bertelingkah. 
Konsep ini menjadi perintis dan asas kepada doktrin pemisahan dan perkongsian kuasa antara Raja 
dan rakyat di era pasca Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. 
 
Dalam fenomena ini, Raja Inggeris dan Raja-raja di Scandinavia (Belgium, Netherlands, Luxemburg 
dan Greece) kekal mendapat sokongan rakyat. Raja Inggeris mempamerkan sifat tanggungjawab yang 
tinggi dengan memilih bersemayam di London ketika kota raya tersebut menghadapi serangan udara, 
sentiasa berpakaian seragam tentera sepanjang masa peperangan, melawat kawasan-kawasan yang 
musnah; di samping meniupkan semangat serta meningkatkan moral rakyat.  
 
Ratu Wilhelmina dari Netherlands telah berjaya untuk tidak melibatkan diri dalam Perang Dunia 
Pertama, seperti yang dilakukan oleh Gustav V dari Sweden dan Raja Leopold Belgium Keputusan 
yang dilakukan oleh baginda bertiga telah menjadi faktor penyatuan negara dan meningkatkan moral 
rakyat. 
 
Walau bagaimanapun tidak semua takhta kerajaan berjaya dikekalkan, Empayar Rusia dan Habsburg 
(Austria-Hungary) sebagai contoh gagal melakukan penyesuaian pemerintahan berlandaskan 
perlembagaan dan perwakilan kuasa berbentuk parlimen, akhirnya takhta hilang dari negara. Nicolas 
II, Raja (Tsar) Rusia terakhir antara pengajaran memperlihatkan kelemahan seorang watak yang gagal 
memenuhi tanggungjawab berat sebuah institusi apabila baginda dikelilingi dengan pengaruh orang-
orang yang baginda senangi sahaja dan menerima nasihat yang salah mengakibatkan terputusnya 
sokongan rakyat terhadap institusi diraja. 
 
Perang Dunia kedua turut melihat berakhirnya takhta kerajaan di Romania, Bulgaria, Yugoslavia, 
Greece dan Italy.  
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Di Indonesia walaupun sistem Republik di guna pakai. Namun ikatan emosi terhadap Raja masih 
berakar di hati rakyat, terutama mereka yang berketurunan Jawa, dengan pegangan mistisisme, 
menghargai konsep ‘Ratu Adil’. Langit Jakarta berawan mendung, bumi Jawa gerimis hiba, menerima 
berita kemangkatan Sultan Hamengkubuwono IX di Washington pada bulan Oktober 1988. Seratus 
lima puluh ribu (150,000) rakyat memberi penghormatan terakhir dalam empoh enam belas (16) jam 
jenazah ditempatkan di Kraton. Meskipun Indonesia adalah sebuah negara republik, Baginda diiktiraf 
wira negara; Baginda dirujuk sebagai ‘Raja Kita’.  
 
Berbeza dengan Jepun yang mengamalkan sistem demokrasi tidak pernah menghina dan merendahkan 
Raja. Malah masyarakat Jepun resah apabila keluarga Diraja gagal melahirkan putera pewaris takhta. 
Kerajaan Perdana Menteri Junichiro Koizumi hampir meminda Perlembagaan Negara untuk 
melayakkan wanita mewarisi takhta.  
 
Manakala di Thailand, Raja Bhumibol Adulyadej secara bijaksana telah berupaya mendapat sokongan 
rakyat dengan mendampingi para petani, mahasiswa dan siswazah, mencerminkan imej seorang Raja 
yang mengambil berat akan tanggung jawab sosial, bersifat patriotik kepada negara bangsanya telah 
mengolah dan memberi makna akan fungsi takhta dalam sistem Raja Berperlembagaan.  
 
Hakikatnya, ketika ini institusi di Raja melambangkan kedaulatan sebuah negara bangsa merdeka, 
memperlihatkan pendirian yang mendukung prinsip demokrasi dan memihak kepada pemerintahan 




RAJA DAN PEMBINAAN NEGARA BANGSA DI ERA KINI 
 
Sistem era teknologi maklumat telah menembusi sempadan negara. Kekebalan Raja turut terjejas 
kerana proses perundangan bersifat sejagat di tambah pula dengan gaya hidup Raja dan kerabat Diraja 
yang tidak lagi terkurung dalam lingkungan tembok istana. Ekonomi berpaksikan pengetahuan 
memberikan satu kemerdekaan baru membina kekayaan bersumberkan intelek sekali gus 
mengurangkan keperluan insan mendapat naungan. (Munoz, Paul Michel, 2006). 
 
Kemajuan pendidikan, memudahkan minda dan jiwa manusia bersifat lebih bebas dan lebih terbuka. 
Pendalaman pengetahuan agama menyedarkan manusia bahawa terdapat kuasa yang Maha Agung di 
atas segala kuasa dan kerajaan di dunia. Media pula mencanai minda masyarakat yang menuntut 
kepada amalan ketelusan dan kebertanggungjawaban kepimpinan. 
 
Justeru, Raja-raja di era moden perlu memiliki hikmah untuk merungkaikan yang lama dengan yang 
baharu di samping memelihara tradisi. Raja harus bersedia membolehkan berlakunya perubahan 
dalam rangka kesinambungan budaya institusi di Raja serta berkewajipan mengizinkan modenisasi 
tanpa melupuskan kekayaan adat yang kekal diwarisi dan perwatakan Raja perlu memperlihatkan 
ketegasan, bijaksana, adil dan saksama. 
 
 
RAJA BERPERLEMBAGAAN DALAM NEGARA BANGSA 
 
Sistem Raja berperlembagaan ditafsirkan sebagai perkongsian kuasa antara Raja dan Rakyat. Raja 
menjadi sumber rujukan ketika berlakunya krisis di kalangan rakyat. Raja memastikan bahawa 
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berlakunya secara adil mekanisme semak dan imbang antara cabang-cabang perundangan eksekutif 
dan kehakiman sekali gus memperkukuhkan institusi demokrasi di dalam negara.  
 
Secara teorinya, Raja bertindak berasaskan nasihat pimpinan kerajaan pilihan rakyat. Namun Raja 
tidak harus sama sekali merasakan tertekan dan tidak semestinya memberi penekanan jika nasihat 
yang disembahkan bercanggah dengan semangat perlembagaan, bertentangan dengan keluhuran 
undang-undang serta melanggar prinsip keadilan sejagat.  
 
Urus tadbir yang lemah menjadi punca keresahan rakyat, urus tadbir yang pincang merosakkan negara 
dan akhirnya melemahkan Raja. Justeru itu adalah menjadi kemestian kepada Raja dengan 
melaksanakan tanggungjawab secara amanah, ikhlas, bersungguh-sungguh dan komited.  
 
Itulah bentuk pengorbanan seseorang yang telah berbaiah kepada Raja, sumpah setia yang perlu 
diterjemahkan dengan memastikan kestabilan kerajaan, memajukan kemakmuran negara dan 
menjamin kesejahteraan warga. Tanpa warga, tidak akan terbinanya sebuah negara tanpa negara 
tidaklah ada lagi keperluan kewujudan Raja. 
 
 
ISLAM DAN SISTEM BERAJA 
 
Wujud pendapat bahawa sistem beraja tidak diiktiraf oleh Islam kerana dikatakan bertentangan 
dengan syariat. Adakah dakwaan mereka itu benar atau hanya ungkapan dari seseorang yang 
antimonarki? 
 
Di dalam sejarah Islam, sistem monarki telah diperkenalkan oleh Sayyiddina Muawiyah RA, di mana 
beliau telah melantik puteranya selaku penggantinya, menurut Muawiyah RA: “Aku bukanlah seorang 
khalifah tetapi aku adalah raja pertama dari raja-raja Islam dan kalian akan mendapatkan raja-raja 
sesudahku.” 
 
Sistem monarki walaupun dianggap tradisi Raja-raja Rom dan Parsi, ia bukan bermakna umat Islam 
tidak boleh mengguna pakai sistem tersebut; seperti hadis yang berbunyi: 
 
“Kebijaksanaan adalah seperti barang tercicir bagi umat Islam, lalu di mana Muslim 
menjumpai kebijaksanaan, maka mereka yang paling layak untuk mengambilnya.” 
 
Di samping itu Rasulullah SAW sendiri mengiktiraf sistem monarki dalam surat-surat yang diutus 
baginda untuk pemimpin-pemimpin terkemuka ketika itu. Sebagai contoh surat untuk dua orang raja 
Oman dan Surat Rasulullah SAW untuk Hauzah bin Ali Al Hanafi. 
 
Serta sistem monarki ini jelas wujud dalam pengisahan sejarah seperti Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. 
Menurut ulama Syafie dan Hanafi, syariat Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW tetap sah 
dijalankan melainkan terdapat nas yang memansuhkan syariat tersebut. Sistem beraja adalah syariat 
Nabi Daud dan Sulaiman, jadi ia tetap boleh diamalkan melainkan ada nas yang mutawatir yang 
melarangnya. 
 
Jumhur ulama Ahli Sunnah juga berpendapat bahawa Institusi Beraja adalah sah di sisi syariat, antara 
pendapat ulama yang mengiktiraf sistem beraja ialah: 
 
“Melantik Raja hukumnya fardu kifayah seperti melantik kadi.” (Imam Ibnu Hajar) 
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“Umat Islam mestilah mempunyai raja yang mendirikan agama dan membela orang 
yang teraniaya dan menyempurnakan yang hak, oleh itu wajib melantik jika raja 
tersebut mangkat.” (Imam Yusuf Al Ardabili Al Syafie) 
 
Terdapat juga hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Najjar dan hadis yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi 
dan Al Hakim tentang fungsi sebenar raja-raja dalam Islam. 
 
“Sultan adalah payung Allah di bumi ini, tempat bernaungnya orang-orang yang 
lemah, memberi pertolongan terhadap orang yang teraniaya. Barang siapa 
memuliakan Sultan Allah di dunia ini, Allah akan memuliakannya di Akhirat.” 
 
“Sultan ialah payung Allah di dunia, tempat bernaungnya hamba-hamba Allah yang 
teraniaya. Maka seandainya Sultan itu adil, baginya pahala dan wajiblah bagi rakyat 
berterima kasih. Dan seandainya dia (Sultan) zalim atau khianat atau menyeleweng, 
dia berdosa dan rakyat wajib bersabar. Dan apabila para penguasa itu zalim, langit 
tidak akan menurunkan hujan. Apabila mereka tidak membayar zakat, binasalah 
binatang dan ternakan. Apabila zina berleluasa, timbullah kemiskinan dan apabila 
perjanjian dibatalkan, musuh-musuh bertindak jahat.” 
 
Secara tidak langsung bukti di atas secara tidak langsung menolak kenyataan bahawa sistem beraja 
tidak Islamik. 
 
Raja-raja di alam Melayu mempunyai hubungan yang rapat dengan agama Islam. Islam 
mempengaruhi dan mengubah corak pemerintahan, beralih dari pemerintahan berpaksikan individu 
kepada pemerintahan berpaksikan undang-undang. Undang-undang Melaka contohnya menjelaskan 
dengan terperinci kedudukan martabat tinggi seorang Sultan. Terkandung dalam Kanun bahawa 
seseorang sultan mengamalkan sifat-sifat perkasa lagi tegas, adil lagi saksama, pengampun dan belas 
kasihan.  
 
Islam telah membawa Raja Melayu kepada konsep murni, muafakat dan adil. Konsep adil dapat 
ditafsirkan sebagai menepati semangat perjanjian antara Demang Lebar Daun dengan Sang Sapurba 
yang dijadikan ‘magna carta’ Melayu bertuankan Raja bersandarkan konsep keadilan yang 
dibayangkan dengan kata-kata ‘Raja Adil Raja disembah’. Sewajarnya Raja berpegang kepada prinsip 
utama untuk menentukan kesetiaan. 
 
Sebagai bukti wasiat Sultan Alauddin Shah kepada putera Baginda Sultan Mahmud Shah. 
 
“Hai anak ku, ketahui oleh mu bahawa dunia ini tiada akan kekal adanya...melainkan 
iman ... adanya peninggalan ku ini hendaklah anak ku berbuat ibadat sangat-sangat, 
jangan tiada sebenarnya, kerana segala hamba Allah semuanya terserah kepada mu. 
Jikalau kesukaran baginya hendaklah segera engkau tolong, jikalau teraniaya ia 
hendaklah segera engkau periksa baik-baik supaya di akhirat jangan diberatkan Allah 
atasnya leher mu...Syahadan hendaklah engkau muafakat dengan segala perdana 
menteri dan segala orang besar-besar, kerana raja-raja itu jikalau bagaimana 
sekalipun bijaksananya dan tahunya sekalipun, jikalau tiada ia muafakat dengan 
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segala pegawai, tiada akan sentosa adanya, dan tiada akan dapat ia melakukan 
adilnya, rakyat itu umpama akar raja itu umpama pohonnya, jikalau tiada akar 
nescaya tiada akan dapat berdiri.” (Petikan dari Sulalat al-Salatin) 
 
 
INSTITUSI RAJA MELAYU 
 
Hakikatnya sistem kerajaan Melayu bermula lebih awal daripada Seri Wijaya. Kemunculan 
Parameswara sebagai pewaris kepada Seri Wijaya yang kemudiannya mengembalikan negeri-negeri 
Melayu, daripada Temasik hinggalah ke Pattani untuk berada di bawah Kesultanan Melaka, amat 
diagungkan. Malah pengaruh kesultanan ini melayari hingga ke Brunei dan Sulu. Kesultanan Melayu 
Melaka berada di kemuncak semasa pemerintahan Sultan Mansur Shah dengan Tun Perak menjadi 
Bendahara dan Hang Tuah sebagai Laksamana. 
 
Dekad berlalu, walaupun Britain berjaya menguasai Negeri-Negeri Melayu Bersekutu dan Negeri-
Negeri Melayu Tidak Bersekutu di Semenanjung Tanah Melayu, tetapi kedaulatan masih tetap 
dipegang teguh oleh Raja-Raja Melayu dan masyarakat Melayu amnya. 
 
Negeri-negeri Tanah Melayu seperti Johor, Negeri Sembilan, Selangor, Pahang, Terengganu, 
Kelantan, Kedah, Perak dan Perlis masih mengekalkan institusi diRaja walaupun kekuasaan di luar 
daripada hal ehwal agama dan adat istiadat Melayu sudah berada di tangan Inggeris. Maka dari satu 
segi, pada zaman penjajahan British, sistem beraja yang diamalkan di negeri-negeri Melayu bersifat 
Raja Berperlembagaan walaupun yang menguasai pemerintahan bukannya rakyat tetapi penjajah. 
 
Selepas Perang Dunia Kedua, Britain mulanya mencadangkan penubuhan Malayan Union dengan 
matlamat menghapuskan sistem beraja. Namun gagal akibat bantahan orang Melayu, Britain terpaksa 
akur lantas bersetuju menubuhkan sistem Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen bagi 
Tanah Melayu. 
 
Untuk menggubal perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, maka diambil perlembagaan India 
sebagai rujukan. Oleh kerana sudah ada sistem beraja di negara ini, maka dengan mudahnya diambil 
cadangan Tunku Abdul Rahman supaya sistem Raja Berperlembagaan yang unik di dunia, iaitu 
melalui Majlis Raja-raja. 
 
Keindahan sistem Raja Berperlembagaan Malaysia ini diterima baik dan tidak pernah dipertikaikan, 
malah kedaulatannya diperluaskan kepada semua Negeri-Negeri Selat iaitu Pulau Pinang dan Melaka 
yang sebelum itu tidak dinaungi oleh mana-mana raja. 
 
Yang di-Pertuan Agong mempunyai kedaulatan ke atas Pulau Pinang dan Melaka. Bukan itu saja, 
semasa penubuhan awal Malaysia, dengan mudah sistem Raja Berperlembagaan ini dapat diterima 
oleh semua kaum di negara ini dan kedaulatannya meliputi Singapura, Sarawak dan Sabah. 
 
Keagungan dan kejayaan satu-satu sistem bergantung kepada rakyat negara ini sendiri. Ia merupakan 
sistem yang unik, penuh warisan dan berkesan. Tetapi untuk menjayakannya, rakyat tanpa mengira 
kaum wajar sama-sama berusaha untuk mendukungnya supaya negara yang mengamalkan sistem 
demokrasi berparlimen dapat berfungsi dengan lebih baik. Ingatlah bahawa kehidupan bernegara 
memerlukan keseimbangan. 
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Raja juga adalah individu, yang mendapat pengiktirafan yang diberikan oleh rakyat sesebuah negara. 
Tanpa pengiktirafan itu, mereka hanya orang biasa. Dalam mengekalkan status sistem ini Raja-raja 
perlu bijak dan tidak harus memandang sepi akan peranan media dalam maya yang semakin terbuka. 
Raja tidak harus kaku menjadi penonton dalam era revolusi media. Apatah lagi keluarga dan kerabat 
Diraja kini turut melalui kehidupan yang lebih terbuka, mengikuti sistem pendidikan yang lebih 
terbuka, terlibat dalam proses sosialisasi yang lebih terbuka. Mengurus tadbir media adalah satu seni 
yang memerlukan kepakaran, hikmah dan kebijaksanaan, mengimbang apa yang patut disuratkan 
dengan apa yang harus disirat. Halaman web tentang Raja wajar dibangunkan, memberi ruang kepada 
dunia memahami institusi Raja dari perspektif istana. 
 
Raja dan kerabat Di Raja hari ini tidak lagi bersemayam secara isolasi dalam batasan perkarangan 
istana. Melalui pendedahan pendidikan berserta pendedahan kepada teknologi maklumat dan 
komunikasi, Raja sama berpeluang mengikuti pelbagai peristiwa secara langsung tanpa tapisan. 
Perhubungan rakyat dan Raja tidak lagi terbatas kepada sekumpulan pembesar istana. Ini adalah satu 
perkembangan sihat namun amat mencabar, membolehkan Raja memahami realiti, bahawa darjat dan 
daulat seseorang Raja tidaklah bulat datang menggolek - tidakkan pipis datang melayang. Raja perlu 
membuktikan tahap pencapaian, memenuhi harapan rakyat, mempamerkan perilaku dan keperibadian 
sejajar dengan kemuliaan dan penghormatan yang diberikan. 
 
Selagi rakyat menaruh kepercayaan terhadap Raja dan menghormati Institusi Raja, selagi itulah takhta 
tidak akan dipindahkan dari istana ke muzium takhta yang kini tinggal dalam sejarah, adalah kerana 
salah nasihat yang diberi oleh pembesar istana yang tidak bertanggungjawab, pembesar istana yang 
menyalah gunakan nama mulia Raja. Sejarah juga merakamkan penyelewengan dan penyalahgunaan 
kuasa sering kali dilakukan oleh pembesar-pembesar atas nama takhta, mengambil kesempatan ketika 
berteduh di bawah payung kuasa naungan Raja. 
 
Kekuatan dan kelemahan seseorang Raja dipengaruhi oleh kekuatan atau kelemahan terutama di 
kalangan mereka yang diberi amanah menjadi pembesar dan penasihat Raja. Hubungan Raja, 
pembesar, pemimpin dan rakyat perlu dibina secara sihat, disuburkan melalui saluran komunikasi 
yang berkesan. Barisan yang diberikan kepercayaan dan tanggungjawab menasihati Raja, wajib 
bersifat ikhlas, arif lagi berilmu, berkata benar betapa pahit sekalipun, supaya Raja tidak dibuai dalam 
khayalan .Jika jambatan komunikasi yang kukuh dapat dibina, persefahaman dapat diluluskan, 
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